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Erbakan’ın ve onunla birlikte 5 
yıl yasaklı olan Şevket Kazan’ın
adaylık başvuruları.
Erbakan, 1969 genel seçimle­
rinde, sıfırdan başlayarak bağım­
sız milletvekili seçildiği Konya’dan 
tam 30 yıl sonra, gene sıfırdan 








ş haberler [ 21




mış partiler, muhtıralar, ihtilal­
ler, sürgünler, hapisler, başba­
kanlık, başbakan yardımcılıkla­
rı...
İlginç bir kader öyküsü.
Hukuk boşluğu
Ancak...
Bu kez, önünde aşıp aşama­
yacağı henüz belli olmayan bir 
hukuk engeli var.
Erbakan ve onunla birlikte G Ü N ER İ 
bağımsız milletvekilliği için baş- C IV A O Ğ L U
vuran arkadaşları hakkında a 
day olup olamayacakları kararı, Yüksek Seçim Ku­
rulu verecek.
Bu konuda iki görüş var.
1- Erbakan ve arkadaşları, bağımsız aday olabi­
lirler görüşü.
Çünkü...
Anayasa’nın eski 69 ve 84. maddeleri, “bir par­
tinin kapatılmasına sebep olanlarla, kapatma ka­
rarından sonra da o partide kalmayı sürdürenle­
rin, 10 yıl süreyle başka partide kurucu, denetçi 
ve yönetici olarak yer alamayacaklarım'’ öngör­
müştü.
Ayrıca siyasi partiler vyasasının 95. maddesi i- 
se, onların 10 yıl süreyle milletvekili de olamaya­
caklarını hükme bağlamıştır.
4 yıl önce Anayasa’nın bu 69 ve 84. maddele­
ri değiştirildi.
Yasak, 5 yıla indi.
Ve sadece “partinin kapanmasına eylem ve 
söylemleriyle sebep olanları” kapsar hale getirildi.
Onların milletvekili olamayacakları hükümü ise, 
tıpkı Anayasanın 69. ve 84. maddelerinin ilk hal­
lerindeki gibi yok.
Anayasa Mahkemesi de, RP’yi kapatma kara­
rını Anayasa’nın 69. maddesine dayandırdığı için 
birinci görüşe göre Erbakan ve yasaklı değir ar­
kadaşları, m illetvekilliği için adaylıklarını bağım­
sız olarak koyabilirler.
2- Diğer görüş ise, Anayasa’nın 14, 68, 69 ve 
84. maddelerinin bir cbütün halinde uygulanma­
sını gerektirir.
Anayasa’nın 14. maddesi, din kavramı dahil, te­
mel hak ve hürriyetleri tehdit edecek çeşitli yasak­
lara aykırı hareketlere karşı müeyyidelerin kanunla 
düzenleneceğini öngörmüştür.
Bu düzenleme ise, SPK’nın 95. maddesidir.
Milletvekilliğini de yasaklamaktadır.
Türkiye’ye zararlı faaliyetleri nedeniyle parti ka­
pattıran kişilerin milletvekili de olamamaları bu gö­
rüşe göre doğaldır.
YSK, Erbakan ve arkadaşlarının başvurularını 
geri çevirmelidir.
İlginç bir hukuk içtihatı oluşacak.
Ancak...
Ortada bir hukuk boşluğu ya da ihmali var.
Bu konu, bir buçuk yıla yakın süredir tartışılıyor.
M eclis, hukuk tereddütlerini ortadan kaldıracak 
bir düzenleme yapacak zamana fazlasıyla sahipti. 
Kullanamadı.
Adaylar ve alaylar
Siyaset, bazen kara mizahtır.
üstelere baktığımızda, bu kara mizahtan örnek­
ler buluyoruz.
Örneğin...
Anavatan’da Necdet M enzir’in, İmran Ay­
kut’un, Yaman Törüner’in, Ilhan Kesici’nin, Metin 
Emiroğlu’nun yer almayışı.
xNecdet Menzir için bu ülkede hükümet değişti, 
seçime gidildi.
Deniz Baykal onun değişmesi için Çiller’e daya­
tıyordu.
Çiller ise, “kelle vermem” diye diretmişti.
Sonuç...
Erken seçim.
Aynı Menzir, Anavatan’da hayat bulamadı.
İlhan Kesici, DYP’den Anavatan’a geçtiğinde, 
uzun süre bütün görüntülerde Mesut Yılmaz’ın ya­
nındaydı.
Siyasetin fitnesi, onu “genel başkanlığa oynu­
yor” söylentisi yedi.
DYP’den transfer Yaman Törüner de, şans bula­
mayanlardan.
12 M art Muhtırası verildiğinde, “bu bildiri 
TBMM kürsüsünden okunamaz” diye sesini yük­
selten tek yürekli adam ve siyasetin gerçek bilge­
si Haşan Korkmazcan’ın öğütülmesi de, kendisin­
den çok demokrasimiz için kayıp.
Korkut Özal’ın DP’sinin son dakika virajı ilginçti.
Abdullah Gül, dün sabah tercihinin “siyaseti 
TBMM’de sürdürmek olduğunu ama partisi ister­
se seve seve İstanbul Belediye Başkanlığı’na a- 
daylığını koyabileceğini” söylüyordu.
Turan Tayan’ın M illi Savunma Bakanlığınday­
ken bıraktığı iyi izler, onu DYP’den ayrılır ayrılmaz 
Anavatan’da Bursa liste başı yaptırdı.
DYP’de gençlerden yeni bir kadronun oluştuğu 
izlenimi var.
Örneğin...
Maliye’de hesap uzmanlığından bakanlığa ka­
dar olumlu izler bırakan Oğuz Tezmen.
Adı Cumhurbaşkanlığı’na ve bakanlığa kadar 
yükselen Sümer Oral’ın Anavatan’da ikinciliğe 
konması, çok şık değil.
Önümüzdeki günlerde, su değerlendirmeleri sür­
düreceğiz.
Seçimleri, sadece liderlerin ve amblemlerin de­
ğil, güçlü isimlerin de yönlendireceği inancını koru­
mak istiyoruz.
NOT: Bugün merhum Vehbi Koç'u kaybımızın yıl­
dönümü.
Onu, sevgiyle, saygıyla anıyor ve arıyoruz.
Merhum Koç şöyle demişti:
“Benim Anayasam şudur: Devletim ve ülkem var 
oldukça, ben de varım. ”
Bugün açıklanan adayların her biri, merhum 
Koç’un sözlerini, beyinlerinde ve yüreklerinde taşı­
malılar.
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